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从一本学术著作带动“金翼”黄村建设新模式
王剑利，宋雷鸣①
摘 要:林耀华先生的人类学名著 《金翼》取自福建古田县黄村的生活，今天，中国人
类学和继续教育专家跨学科合作，正在推动福建省古田县 “金翼”美丽乡村建设的实践，探
索新农村建设的新途径，使当地新农村建设不仅仅限于新房子、新街道的建设，而是如何透过一
本人类学著作的文化理念转换和农民终身教育的社会实践，开启地方发展选择的一种新模式。
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一
历史上，中国的教育学专家和人类学专家一
直关心中国乡土建设。在新的历史时期，北京 、
福建和浙江的专家学者致力于将二者结合。乡村
人类学致力于对农业社区文化构成的深刻理解与
转型，继续与终身教育专家则关注知识抵达乡间
的稳固性。前者一直在探讨变迁的特征和走向，
而后者则执著于从小到老的继续与终身教育之落
实。总之，他们的理论关切和社会实践均落到实
处，可以明显见到他们新农村建设有条不紊的理
念与行动过程。来自福建省终身教育促进会的专
家、来自浙江大学和中国人民大学的学者经过多
年调研与合作，积极致力于新农村建设模式的探
索与实践，相信教育、学术与知识是未来乡村可
持续性发展的重要底蕴。
我们的新农村建设试验田在福建省古田县
“金翼”黄村，缘于国内外知名人类学家林耀华
先生。他的人类学名著 《金翼》① 以小说的形
式，描述福建古田黄村两个家族的兴衰，以及中
国农民摆脱贫困的方法与路径。20 世纪 40 年
代，林耀华以平衡论的原理，解释福建农村的宗
族及社会性网络的平衡及打破平衡的原因，以及
凸显家族过程的个人进取性因素的重要意义。而
其后学术性续本 《银翅》，② 是回访做惯时性观
察的重要著作，这样的研究至今仍在继续。数十
年前，《金翼》的主人公东林，就是借助小商业
异军突起，终于跳出农业系统，并借助闽江船
运，使乡土社会通过连接现代城市福州而发达起
来;而庄孔韶的后续研究发现，在这个家族多次
因社会变故而沉沦之后，再一次在 “文革”后
率先突破重农主义的政策阻滞，将副业银耳培植
法在乡里传播，使大宗银耳香菇产品行销全国，
再一次摆脱贫困而富裕起来。
为什么个人成功的进取性总是在同一个家族
脉络中呈现?庄孔韶教授的田野考证和后续回
访，深刻解释了林耀华先生当年在平衡论流行期
间的创新运用。一是来自他家乡的乡土体验，突
出打破平衡的个人主体性与进取性，这是他所在
的哈佛大学研究生班，运用平衡论解释社会的研
究作品中少见的学术体会，它的平衡论框架始终
不是静态的。当几十年后林家再次跃升，则是家
族体验与记忆储备在恰当的时刻萌生智慧，所谓
率先“察机”，便是智慧逢时所致。当然，进一
步的研究还包括成功的动力与成功的限度，涉及
智慧呈现同知识与体验的相关性问题，共同构成
了农业社区与人事总是起伏发展的原因。
另一方面的思考不只是针对乡村精英，而是
思考大多数农民的问题，即文字下乡的途径与效
果。历史上，福建古田为朱子等儒家过化之地，
朱子家礼流行，耕读成为风尚;不仅如此，近代
基督教传播，借助教会学校，接受外来教育思想
的古田人也不在少数。这里儒学和西学产生了双
向影响，而林耀华先生的一生，就清楚地反映国
学和西学的个体知识交融状态。他的《金翼》和
《义序宗族的研究》，③ 均反映了国学和人类学的
有机交融。不仅如此，外来科学透过基督教会学
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校培养渠道，不仅使文科精英出现，尚有科学家
辈出，成为今日城乡的建设者与科技医学专家。
中华人民共和国建立后，福建古田的新城乡建设
者，因新教育逐渐普及而层出不穷，成为城乡发
展的知识中坚力量，延续到今日。
“金翼”黄村的调研，突出了从先前学术性
的探索中寻找相应的学理，而转入新农村建设的
实践中，取得显著成果。数十年后的今天，黄村
“金翼之家”已经成为福建省全省的对外文化品
牌， 《金翼》一书已经成为全省上下的必读书
目。学界和地方政府多年深度合作，使 “金翼”
新农村初见雏形。今年，以 2015年 10月 24～25
日的林耀华故居修缮落成仪式，暨国际学术研讨
会隆重召开，标志着以一本书的学术思想为底
蕴，成功使农民摆脱贫困，选择了通向现代美丽
乡村的、持续性的发展模式。
二
多年来探索的出发点，是学术的研究成果如
何转换到新农村建设的行动上，因为人人相信，
持续性发展需要学理的支持，而不是 “想一出
戏就是一出戏”。如今福建 “金翼”黄村模式是
多层立体型的综合发展模式，是学术和社会实践
相结合，地方政府尊重教育与人类学的学术成果
并能积极付诸应用的一个社会发展模板，从而使
金翼模式能不断延续而更新。以下是 “金翼模
式”社会实践的累积性发展过程要点，紧紧联
系学术的研究成果。
林耀华 《金翼》一书的宗旨是农民如何摆
脱贫困，提供了平衡论的学术构架解释农家兴衰
的原因。庄孔韶团队从 2004年结束回访式研究，
以历史人类学跨时空的新观察，提供了 “与时
推移”的结构性变迁模式，以及因林家历史传
奇，很容易结合周易的“察机”说，诠释家族与
人的进取性、寻找触类旁通的机缘与适时行动力。
这是 10年前的黄村回访跨时空观察与应用结论。
2005年，人类学家支持陈宜安教授 (福建
省人大代表、台盟副组委、福建农林大学和社会
主义学院院长)做继续与终身教育立法，并由
福建省人大通过，使福建省成为中国第一个终身
教育立法省份。其目的与原理是，教育与文化的
结合是根本的，但必须落在农民身上，这应是中
国乡土教育的历史体验，也是新农村建设需要恪
守的前提条件。于是和大学的专业、继续教育结
合，直接受益于乡村，从识字、职业教育、非遗
保护和老年学习结合在一起。和乡土文化民俗相
结合，这也是教育人类学的直接实践，经过近年
来的国际学术交流，例如吸收了瑞典的 “学习
圈”① 方法，交叉了多样性的学习形式和交叉学
习形式，卓有成效。
瑞典学习圈在 1902 年出现，当时奥尔森
(Oscar Olsson)介绍了学习圈的观点、内容和理
论。他们的信条是人人要自己教育自己。参加学
习圈的人要做阅读的准备，选择适当的书籍，并
和其他参与者一起交谈体会。学习圈里知无不
言，参加者自行决定阅读的内容和方法。古田陆
续修缮的多座传统建筑的功能之一，就是使得多
类型的学习圈 (如民俗保护、艺术、阅读、农
艺等)活动落到实处，和瑞典学习圈的不同之
处在于，这里是集中规划和资源结合，例如安排
有计划的集体阅读书籍。有时，学习圈还会和更
大的社会圈层结合起来，如 “金翼大讲堂”的
设计。每年在福州的国际商业博览会，固定辟出
非商业的“金翼大讲堂”，首次大讲堂全省上下
散发了 5 000册《金翼》，提倡全省全民诵读。3
年前浙江大学人类学研究所邀厦大、人大和清华
的师生做首次 《金翼》演讲，介绍林耀华先生
《金翼》，联系当今新农村建设，找到指导农村
发展的原理与要点。
东林时代的黄村以及当今的凤亭村村民，虽
然早就有离乡外出的传统，但通向外界的道路并
不平坦，闽江船运也非常有限 (过去行船因水
下暗礁视为畏途)。改革开放以后，当地产业以
银耳为佳。然而新的发展阶段，已经不能单纯以
此为业，于是林家和凤亭农民改而外出操瓦罐餐
饮生意。但由于年轻人的外出，造成村屋无人居
住、无人修缮。陈宜安教授根据 2012 年党的十
八大提出的，要在 2020 年确保实现全面建成小
康社会的宏伟目标，与福建终身教育促进会和省
人大代表提出 《关于在福建省建设小康社会示
范村》的建议，得到支持后，刚好结合闽台村
治合作开始交流。他们看到建设小康农村，首先
需要保护传统村落，发展乡村教育文化。于是，
在 2013年启动“共圆中国梦，共建小康村”的项
目时，已经将 “金翼”黄村修缮和建设 (凤亭
村)纳入议程。②
从那时起，在 《金翼论坛》上，台湾学者
介绍 30年来社区营造、社区大学和乐龄学习中
心的经验，以及传统村落保护、垃圾不落地等经
验;也对现代农业产业和产品行销上给予精心指
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导。项目启动后，闽台双方实现了互访交流态
势，包括古田林耀华研究会会长和凤亭村 (“金
翼”黄村)村长访台学习考察，以及台湾专家
学者传授产品流通知识。由于闽台的历史渊源与
相似地貌与环境，社区组织与活动方式极容易获
得借鉴。
在这里已经汇聚了文化与科学的两种力量，
有几支强有力的合作力量。一支力量来自古田本
地的精英智者，他们把以往的经验用在林耀华
“金翼之家”的修缮维护上，“修旧如旧”和新
旧交接的原理运用可谓得心应手。一支力量来自
浙江大学人类学研究所，他们将历史上的宗族社
会和新时代的乡村社会重组连贯起来思考。一支
力量来自县镇乡村，他们收集制作了古田民俗文
物多件，以及筹备的村镇民俗表演队活动、搜集
“金翼”家菜等。一支力量来自省内外大学的专
家，例如福建农科院为凤亭村安排了适宜当地生
长的玫瑰花品种种植，福建农林大学的教授引进
了蚯蚓繁殖技术，以及正在安排古田休闲农业观
光项目。
那么今日 “金翼”黄村的农副业发展框架
背后靠什么支撑呢?这就要回到 《金翼》平衡
论的进一步延续性认识，认识社会、认识文化、
认识人生和认识发展，发展不是突然地改弦更张
和另起炉灶，而是需要沿着历史与文化的脉络前
进，防止因突变引起传统文化和人性的伤痛。为
此我们需要留住乡土，留住古老的年节和民俗，
留住单纯与盲目流入城市的心灵，重建守望相助
的理想乡村社会。
三
当前中国新农村建设的成果并不是简单停留
在新农舍、新街道和农地重整等物质与功能的出
发点，而是注意提升农业社区人口普遍素质。实
际上，终身教育与文化理论如果得不到重视和转
换，即使是“金翼之家”传统的聪明才智也会
消失殆尽。例如 《金翼》中东林和受过教育的
两个儿子合成的智慧与信息优先获得，足以使旧
日耕读之家成员率先 “察机”而打通农商系统，
以及在改革开放先期走上银耳推广致富之路。可
以说前两次 “金翼”家族的选择，均具有开拓
性，原因就在于这个家族优先掌握了书本知识、
社会经验，并能转化知识变为智慧和行动力。然
而，根据庄孔韶教授的惯时比较研究，昔日
“金翼”家族所拥有的知识传承能力 (包括他们
的邻里和村民) ，因当代科技、信息、文化的发
展瞬息万变，而当今教育体制与内容呆板和难于
更新，造成学校教育和农业社区人们的需求不匹
配，学非所用，致使即使是农村精英也难于做出
创新的选择。正如当今 “金翼之家”和村民的
“瓦罐”餐饮选择，远不如昔日 “金翼”之家成
功的意义，因为瓦罐生意没有从根本上让 “金
翼”黄村整体上有一个全新的转变，反而是在
乡土社会游走，至多在农人家庭个体层面找到一
种赚钱的城市选择而已。就是说，他们尚不能看
到人类学的地方系统观察意义，也看不到现代教
育迅速更新的实践意义。
很少有因一本学术著作引出当代新农村建设
模式思考与实践的案例。恰恰是因为一种缘起究
竟能否成为带动一个农业社区发展的引擎的作
用，这就是不同历史与科技发展阶段人类前行的
动力选择问题。单纯功能的、物质的求新思考不
能持久，单纯学理的研究是人文学术不可或缺
的，只是如果考虑到应用的意义时，科技的和人
文的研究成果关键在于如何转换，以及转换的成
功与否。现在 “金翼”新农村建设，已经在跨
学科的领域构筑了合作的团队与理论交流，并形
成一个转换交流机制，即全心全意把科技、教
育、人文等多学科知识交融到多层次 (生态、
组织与精神生活等) ，立体的新农村建设构想中
去。这就是以林耀华先生著名人类学著作 《金
翼》为思想与行动的蓝本，把这座百年之久的
“金翼”故居建设成新农村的学习体验教室。①
现在已经有多样化的体验学习教室，如生态环
保、阅读、书法、绘画与艺术、卫生与健康、普
法、科普、人类学与社会科学等教室。当今后
“金翼之家”的游客在一座座古民居体验学习教
室完成观光后，就等于完成了一部 “金翼”文
化的学习体验，就等于看到了当今 “金翼”黄
村立体层级式发展的知识积累，让村民和游客共
同感受到了生命价值与生活的意义。②
应该说，从一本社会人类学的学术著作，引
导当今的新农村建设意义不同凡响。文化理论与
教育才是传统乡村前行的根本依据。相信人类学
会带给人们文化的底蕴，终身学习会带给新农民
丰富的精神世界，这是新兴的守望相助美景，并
因有四通八达的田园生活而流连忘返。
(责任编辑 陈 斌)
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